Argomenti di giurisprudenza e di scienze politiche sui quali dopo sostenuti gli esami rigorosi per ottenere la laurea in ambe le leggi nell' I. R. Università di Pavia disputerà pubblicamente Gentile Filippo da Dongo provincia di Como il giorno 13 Agosto 1838 alle ore 9 del mattino by Gentile, Filippo


ARGOMENTI
D I  G IU R ISP R U D E N Z A
E  D I  S C IE N Z E  P O L IT IC H E
sut quali
DOPO SOSTENUTI GLI ESAMI RIGOROSI
PER O T T E N E R E
L A  L A U R E A  I N  A M R  E  L E  L E G G I
NELL’ I. R. UNIVERSITÀ’ DI PAVIA
disputerà’ pubblicamente
G E N T IL E  FILIPPO
DA DONGO PROVINCIA DI COMO 
i l  a i o m o  i3 j g o s t o  i838 a l l e  o s e  g
DEL MATTINO.

EX JURE ECCLESIASTICO.
1. D e  Unitate Ecclesiae Catholicae.2 . De usu veteris Testamenti in jure Ec­
clesiastico.
3. De natura potestatis Ecclesiasticae.4 . De potestate jurisdictionis.5 . De subjecto potestatis Ecclesiasticae,
6. De juribus Ecclesiae erga Acatholicos,
DIRITTO NATURALE,
7. Patti successorj.
8. Diritto primigenio,
9. Donazione.
41 0. Revoca del Mandato.
1 1 . Eccezione al diritto di dominio , che di­cesi derivata dalla necessità.
DIRITTO PUBBLICO.
1 2. Tributi.
DIRITTO CRIMINALE.
1 3 , Inasprimento della pena Capitale.1 4. Complicità.
DIRITTO ROMANO E FEUDALE.
1 5. Consuetudine contro la legge.
1 6. Restituzione in intiero dei minori.1 7. Divisione delle cose.1 8. Regola Catoniana.
1 9. Amministrazione degli affari altrui sen­za mandato.20 . Feudo ereditario.
DIRITTO COMMERCIALE, CAMBIARIO, 
MARITTIMO , E DI NAVIGAZIONE.
2 1 . Storia del diritto commerciale.22 . Operazioni di sconto.
2 3 . Modi di trasferimento della cambiale inaltrui proprietà.
2 4 . Accettazione per onore di firma.2 5 . Doveri del capitano di un bastimento.
2 6 . Oggetti capaci di venire assicurati.
STATISTICA.
27. Marina mercantile del Portogallo.28 . Manifatture nella Russia.
29 . Stemmi della Monarchia Austriaca.
3 0. Cancelleria Aulica d’ Ungheria.
DIRITTO CIVILE AUSTRIACO.
3 1 . Diritti dei membri di famiglia.
3 2. Limiti del prendimento di possesso.3 3 . Diritto di prospetto.
634. Rendite annue perpetue.35. Pegni di animali sorpresi uel fondo 
proprio.3 6. Compensazione.
POLITICA NATURALE.
«
37. Ricompense ereditarie.38 . Convenienza della pena di morte.
39. Limitazioni alla divisione dei lavori.
4 0 . Regalia sul sale.
POLITICA POSITIVA.
41. Rettificazione delle liste di coscrizione.
42 . Complicità nelle Gravi Trasgressioni.
PROCEDURA GIUDIZIARIA, NOTARILE,
E STILE DEGLI AFFARI.
4 3 . Foro dei consorti in lite.
4 4 . Numero di atti in causa.45. Prova ordinaria per testimonj.
4 6 . Pignoramento.
4 7 . Apposizione dei sigilli giudiziali.
48 . Formalità estrinseche richieste per gli 
atti notariali.
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